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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-MEDARDUS TE 
URSEL 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Ursel 0000 (514-3475) 
 Nummer toegang: PAR507 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Medardus te Ursel 
Datering: 1590-1781 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 5 nrs. (0,08 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Medardus te Ursel 
2. GESCHIEDENIS 
De oudste vorm van de naam Ursel dateert van 1147. Het lokale Wessegem dateert evenwel al 
van 979. ‘Ursel ’t Vrije’ behoorde tot het Brugse Vrije en ‘Ursel ’t Gentse’ tot de kasselrij 
Oudburg. De premonstratenzerabdij van Drongen kocht in 1242 een groot deel van het dorp, 
dat ze pas maar in de 18de eeuw vruchtbaar heeft gemaakt. De Sint-Medarduskerk heeft een 
toren uit de vroeg-gotische periode, 14de-15de eeuw. 
De parochie behoorde eerst tot de dekenij van Tielt en vanaf 1631 tot die van Evergem. Na de 
Franse revolutie kwam de parochie achtereenvolgens bij de dekenij van Nevele, Zomergem en 
Maldegem terecht, om vanaf 2016 bij die van Eeklo te worden ingedeeld. 
B. ARCHIEF 
Tijdens een inspectiebezoek in november 1961 bleken slechts enkele 19de-eeuwse registers 
en de ‘lopende papieren’ in de kerk aanwezig te zijn. Eén 18de-eeuws parochieregister werd 
toen naar het Rijksarchief overgebracht; het bevindt zich in de collectie originele 
parochieregisters, bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Enkele stukken met betrekking tot 
de armendis van Ursel (1700-1789) en twee parochiale verenigingen (1735-1755) zijn in het 
Rijksarchief terechtgekomen via de neerlegging van het archief van het Ambacht Ursel (zie 
‘Verwant materiaal’). 
Tijdens de inventarisatie van het modern kerkarchief, anno 2017 (zie tevens ‘Verwant 
materiaal’), werden de stukken uit het voorliggende archiefbestand ter plaatse aangetroffen en 
eveneens naar het Gentse Rijksarchief overgebracht. 
Archief van de kerkfabriek en parochie Nummer toegang: PAR507 
Sint-Medardus te Ursel 
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III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden rudimentair beschreven en chronologisch 
geordend. De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer 
van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, 
namelijk PAR507, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links voor elke 
archiefbeschrijving. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Zie tevens Inventaris van archief van het Ambacht Ursel ((1421) 1542-1818), Gent, 1959, nrs. 
27, 141-142 en 916 (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang AR181). 
Het modern kerkarchief is te vinden in VAN BOCKSTAELE G., M. en J., Inventaris van het 
archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Medardus te Ursel (1821-2015), Gent, 2017 
(Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang PAR498). 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2017 opgesteld door Joke Verfaillie, archivaris van het 
Rijksarchief te Gent. 
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INVENTARIS 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-MEDARDUS TE 
URSEL 
1. Proces- en procedurestukken betreffende conflicten waarin o.m. kerkmeesters 
betrokken zijn. 
1590, 1661, 1684, 1697, 1701-1702. 1 omslag 
Waaronder perkament. 
2. Stukken betreffende onroerende goederen en renten van de kerkfabriek, de 
pastoor en de armendis. 
1623, 1632-1633, 1677, 1686, 1734-1781. 1 omslag 
Waaronder perkament. Zie tevens nr. 1, akte van 1590 als bewijsstuk gebruikt in een proces. 
3. Bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij kerk- en armenrekeningen, 
hoofdzakelijk onkostenstaten en ontvangstbewijzen. 
Ca. 1645-1769. 1 pak 
4. Attestatie vanwege Ghilles van Haudenaerde betreffende het kerkmeesterschap. 
1650. 1 stuk 
5. Geauthentificeerd uittreksel uit een doopregister van de parochie Sint-Pieters te 
Gent, oorspronkelijk uit 1696. 
1716. 1 stuk 
